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Abstrak 
Proses pembelajaran seringkali siswa dihadapkan pada pembelajaran yang  
kurang  menarik. Setiap guru  hendaknya memiliki desain pembelajaran, 
terutama pembelajaran bahasa asing seperti bahasa arab. pembelajaran  bahasa 
arab yaitu suatu upaya pendidik terhadap peserta didik dalam  interaksi belajar 
bahasa arab supaya siswa dapat mempelajari sesuatu dengan efektif dan efisien. 
Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kosa kata, begitu juga dengan bahasa arab. 
Karena kosa kata merupakan unsur utama dalam suatu bahasa. Oleh karena itu 
peneliti mendesain permainan teka-teki silang untuk tingkat Tsanawiyah dalam 
pembelajaran mufradat. Adapun tujuan dalam penelitian  ini adalah untuk 
mengetahui validitas desain permainan teka-teki silang, untuk mengetahui 
respon siswa dan guru terhadap desain permainan teka-teki silang, serta untuk 
mengetahui bagaimana penerapan desain permainan teka-teki silang untuk 
tingkat Tsanawiyah dalam pembelajaran  mufradat. Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah R&D (Research and Development). 
Pengumpulan data menggunakan lembar validasi ahli, angket, serta pre test dan 
post test. Hasil penelitian ini berdasarkan nilai rata-rata hasil keseluruhan 
validasi tim ahli yaitu sangat valid. Hasil angket siswa diperoleh respon sangat 
tertarik dan hasil angket guru diperoleh respon sangat setuju. Dan dari hasil uji t 
diperoleh hasil t hitung 2,225 dan t tabel 1,860. Berdasarkan hasil uji t tersebut 
dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut juga dapat 
dilihat dari hasil pre test dan post test diperoleh hasil post test (87,4) lebih baik 
daripada pre test (55,6), Berdasarkan hasil penelitian tersebut, desain permainan 
teka teki silang tersebut dapat meningkatkan mufradat siswa kelas VIII di MTsS 
Mukhtariyah Besitang. 











ومن خالل . التربية مصدر من كلمة التأديب والرعاية، والتنشئة
إستخدامهم لها ظهر أنهم يقصدون بالتربية التأديب والرعاية، والتنشئة لجميع 
وكذالك . أنها مستمرة مع عمر إلانسان من الصغر إلى الِكبر: املراحل العمرية، أي
لجميع فئات املجتمع من ملوك ورعية، وأغنياء وفقراء، وحضر ويبدو، وكل حسب 
التربية أساس في الحياة يجب أن . ماعيةبيئته، وكما تكون جسمية أو خلقبة أو إجت
التربية هي عملية تعلم املعرفة واملهارات والعادات من , بشكل عام. يبنى قدر إلامكان
إذن، باختصار التربية عملية التعلم لألفراد أو الطالب . قيل فرد من جيل إلى اخر
 1.حتى يتمكنوا من فهم ش يء ما وجعله إنسانا حاسما في التفكير
عملية إجتماعية خلفية يضطلع بها : )عِرفها بعض علماء التربية بانهاوقد  
أفراده على نحو يمكنهم من مواصلة حياة   املجتمع من اجل بناء شخصيات
الجماعة وتحريرها وتطويرها من ناحية وتنمية شخصياتهم املتفردة للقيام فيها 
وتعرف التربية (. رى بأدوار اجتماعية متكاملة للوظائف واملسؤوليات من نحاية أخ
كل املؤثرات املواجهة التي يراد أن تصوغ كيان إلانسان وتهدي : بمعناها العام بأنها
سلوكه في كل نواحي الحياة جسدية كانت أم عاطفة أم إجتماعية أم فكرية أم فنية 
 .أم روحية
وهذا تعريف شامل يهتم بتنشئة الفرد من جميع جوانبه الجسدية، 
أحد ألاهداف الرئيسية للتربية هي تطوير  2.قلية، والروحيةوالوجدانية، والع
تتمثل وظيفة التربية فيما بينهم في تنمية . إلامكانات وتعليم ألافراد بشكل أفضل
القدرات، ثم تشكيل شخصية أو شخصية الطالب حتى ينمووا إلى شخص أكثر 
  3. كرامة
م، يرتبط التر 
ُّ
مال يمكن فصل العملية التربية عن التعل
ُّ
. بية إرتباطا وثيقا بالتعل
م
ُّ





 4.البيئة حول الطالب، بحيث يمكن أن تنموا وتدفع الطالب على تنفيذ عملية التعل
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املعلمون كما نعلم أن نظام التعليم بــ إندونيسيا يبدو أنه رتيًبا، حيث يستخدم 
لذلك يجعل الطالب يشعرون بامللل والتعلم الذي يحدث . طريقة املحاضرة فقط
وباملثال مع دروس اللغة العربية، فإن إلافتقار إلى إلابداع . أقل من ألامثل والفعالية
وإلابتكار لدى املعلمين في تصميم التعلم يجعل الطالب يشعرون بعدم إلاهتمام 
 .بتعلم اللغة العربية
يمكن إنكار نظام تصميم تعليمي قائم يتأثر أو يعتمد على نظريات  ال 
إذا كانت نظريات التعلم تهدف إلى . تعليمية معينة ومن وجهة نظر إلانسان للحياة
شرح كيف يتعلم البشر، كتب أن الغرض الرئيس ي من تصميم التعلم هو توفير أدلة 
 .دة للمتعلمينأو إرشادات لنا في تصميم أنشطة تعليمية عالية الجو 
تصميم التعلم هو عملية يتم تنفيذها بشكل منهجي لحل مشاكل التعلم أو  
تحسين جودة التعلم أو لتحقيق أهداف التعلم التي تتكون من سلسلة من ألانشطة 
لتصميم املواد أو املنتجات التعليمية، وتطوير التصاميم وتقييمها من أجل إنتاج 
 5. تصاميم فعالة
م في أي مادة، خاصة دروس اللغة يحتاج        
ُّ
كل املعلم إلى تصاميم التعل
اللغة العربية هي واحدة من أكثر اللغات إنتشارا  .ألاجنبية مثل دروس اللغة العربية
ضمن مجموعة اللغات السامية، في دول الوطن العربي إضافة للعديد من املناطق 
أنها لغة القرآن، حيث ال تتم  اللغة العربية تعتبر لغة مقدسة على إعتبار. ألاخرى 
كما أنها لغة . الصالة والعبارات ألاخرى، والذين إلاسالمي إال بإتقان اللغة العربية
 6.شعائرية لدى عدٍد من الكناىس املسيحية على إمتداد الوطن العربي
دروس اللغة العربية هي محاولة لتعلية الطالب تعلم اللغة العربية حيث 
تشير . اللغة ال تنفصل من املفردات، وكذلك العربية. مليسريقوم املعلم بدور ا
لذا فإن املفردات هي أحد املكونات . املفردات إلى ثراء الكلمات في لغة معينة
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 ألاطفال تمكين بهدف بالفعل تصميمها تم متنوعة أنشطة عن عبارة اللعبة
 التي ألانشطة أحد هو اللعب. التعلم تجارب على بناءً  معينة قدرات تحسين من
 سيجذب التعلم في اللعبة عرض أن املؤكد من .ونموهم ألاطفال نمو حًقا تدعم
من حيث املتعة وليس  مالئم جو خلق إلى يؤدي مما ، الطالب واهتمام انتباه
 7.امللل
 اللعبة‌وظائف‌ -2
 والوظائف املعرفي التطور  تشمل التي الوظائف من العديد لأللعاب
 واللغوية والجسدية والعاطفية الاجتماعية
 املعرفي تطوير -أ
 اكتشاف على الطالب اللعبة تساعد ،كما املفاهيم أحد فهم على الطالب اللعبة تساعد
 ما ش يء تعلم في مباشر بشكل خطأهم
 الاجتماعيةتطوير  -ب
 يتعلم اللعب خالل من ، الاجتماعية العالقات في ألاطفال شخصية لعبةال تشكل
 مًعا والعمل الاجتماعي والتواصل املشكالت وحل وتحديدها النزاعات على التغلب ألاطفال
 تطوير العاطفي -ج
 يمكن لعبةال خالل من ، ومشاعرهم أفكارهم عن التعبير في لألطفال كأداة لعبةال
 التوتر من التخلص لألطفال
 تطوير الجسدي -د    
 توازنهم نظام اختبار يمكنهم بنشاط ألاطفال يلعب عندما
 تطوير اللغوي  -ه   
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 خالل من ما، ش يء وشرح للمناقشة اللغة الستخدام لألطفال فرًصا لعبةال توفر
 تحتوي  ولكنهافقط،  ترفيهية ليست لعبةال. ألاطفال لغة تطور  أيًضا يتطور  ألانشطة هذه
 كبديل ألالعاب استخدام إلى بالحاجة النهاية في التعليم خبراء يقر .تعليمي محتوى  على أيًضا
 أو استدعاؤه يتم بأنه ما شخص ما، سيشعر لعبة في .التعلم وتقنيات الوسائط لتشغيل
 املشكالت حل في الصعوبات على للتغلب مشاركته
 ألانشطة على إيجابي تأثير لذلك وسيكون  أحدهم، يستمتع أن هو اللعبة في ألاهم
 أثناء يلعبها أن للمرء يمكن التي ألالعاب خالل من أنه هذا يوضح .بها يقوم التي ألاخرى 
 . اللعب أثناء التعلم أو الدراسة
 أهمية‌اللعبة‌-3
 التعلم عملية في ألالعاب استخدام أهمية وراء تكمن التي ألاشياء من العديد هناك      
 امللل من التخلص على قادرة لعبةال  -1
 املشاكل لحل تحديا اللعبة توفر  -9
 الصحية املنافسة وكذلك املعنوية، الروح تولد ةبلعال  -1
 للتعلم الحافز ومنخفض ي التعلم في البطيئين الطالب لعبةال تساعد  -4
 إلابداع على املعلم اللعبة تدفع  -5
 نظريات‌اللعبة‌-4
 لتنمية اللعب أهمية مدى هذا لنا يوضح .اللعب حول  مختلفة نظر وجهات لديهم الخبراء
 هذه اللعبة نظرية تنقسم.اللعبة حول  نظرياتهم /آراءهم الخبراء طرح السبب، لهذا .الطفل
 :ذلك في بما عشر، التاسع القرن  في ظهرت نظريات إلى
 أنشطة أن النظرية هذه تقول  .سبنسر هربرت طرحها التي الطاقة إطالق نظرية  -1
 /الطاقة تغيير يجب .ألاطفال لدى الزائدة الطاقة عن ناتجة ألاطفال عند اللعب
 اللعب أنشطة شكل في إطالقها أو ألاطفال عند تتراكم التي الطاقة
 الهدف أن على النظرية هذه الزاروس، تنص ماريتز اقترحها التي الاستجمام نظرية  -9
 هذه استعادة ويمكن العمل، أثناء استنزافها تم التي الطاقة استعادة هو اللعب من
 اللعب في الانخراط خالل من الطاقة
 




 مهمة لها ألالعاب أن النظرية هذه تشرح جروس، لكارل  البيولوجية النظرية  -1
 املستقبل ملواجهة مختلفة وروحية جسدية وظائف لتدريب بيولوجية
 يتعين ألنه يلعبون  ألاطفال أن النظرية هذه تشرح بوهلر، لكارل  العملية النظرية  -4
 .املتعة على للحصول  والجسدية العقلية وظائفهم تدريب عليهم
 إرخاء في اللعب طريقة فائدة وتكمن .والترفيه لعبةال إلى أساًسا الطالب يحتاج
 للطالب املفيدة القيم هذه لكل يكون  أن شريطة .امللل وتجنب املتوترة ألاعصاب
 لعبةال وهما مجموعتين، إلى عام بشكل اللعبة تنقسم التعلم أنشطة وسالسة ولالستمرارية
 ما وعادة العالي الخيال وتعزز  ممتعة ةبعلال هي الترفيهية لعبةال .التعليمية لعبةوال الترفيهية
 مصممة ممتعة، ألعاب هي التعليمية ةبعلال  أن حين في .أيًضا عالية بتقنية مصنوعة تكون 
 بمحتوى  تزويدها يتم والتي ألاطفال، قدرات لتدريب كوسيلة /محددة تدريبية ألغراض
 8.فيها وتدريس تعليمي
 التعليمية ةبعلالمعرفة‌‌-5
 اللغوية املهارات لتحسين ومفيدة تعليمية تعليمية أدوات /طرق  هي التعليمية ةبعلال 
 إجراؤه يتم الذي النشاط أشكال من شكل هي التعليمية ةبعلال .الطالب شخصية وتنمية
 ةبعلال باختصار، .اللعب أنشطة في املستخدمة التعليمية الوسائط/ بالطرق  لالستمتاع
 تعليمية ألعاب هي التعليمية
 : التالية لألسباب مهمة التعليمية ةبعلال تعتبر
 أنفسهم تطوير على ألاطفال تساعد أن التعليمية ةبعللا يمكن  -1
 ألاطفال لدى الاتصال مهارات تحسين التعليمية ةبعلال يمكن  -9
 ابتكار /  جديدة أشياء إنشاء على ألاطفال مساعدة على قادرة التعليمية ةبعلال  -1
 ةبعلال
 ألاطفال تفكير طريقة تحسين التعليمية ةبعلال يمكن  -4
 بالنفس الثقة زيادة التعليمية ةبعلال يمكن  -5
 الخيال تحفيز على قادرة التعليمية ةبعلال  -6
 اللغوية املهارات ممارسة على قادرة التعليمية ةبعلال  -9
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 ألاطفال أخالق تشكيل على قادرة التعليمية ةبعلال  -8
 ألاطفال عند الاجتماعية التنشئة تطوير على قادرة التعليمية ةبعلال  -7
 واملهارات املعرفة لتطبيق املشكالت حل في للتعاون  ألاولوية يعطي اللعب أثناء التعلم
 نتائج زيادة هو اللعب أثناء التعلم طريقة من الغرض .التعلم أهداف تحقيق أجل من
 ويمكنهم أصدقائهم من متنوعة مجموعة قبول  للطالب ويمكن للطالب ألاكاديمي التعلم
 .9الاجتماعية املهارات تطوير
‌تحليل‌البيانات‌وتفسيرها‌‌‌-ج
تم تحليل البيانات باستخدام نظام النسبة املئوية الوصفي، وكانات البيانات التي تم 
 .الغازللعبة تحليلها في هذا البحث ونتائج إختبار الطالب واستجابات الطالب 
 
 ورقة التحقق من صحة الخبراء -1
تحليل البيانات من نتائج التحقق من صحة فريق خبراء التصميم واملواد باستخدام 
 4صالح . 3غير صالحة .2غير صالح للغاية . 1:درجات التقييم املستخدمة هي. الدرجات
 صالح جدا.
 :باستخدام املعادلة التالية
P= 
                         
           
 
ق من صحة فريق يمكن رؤية املعيار القياس ي املستخدم لتفسير النسبة املئوية لنتائج التحق
 1.10ل الخبراء في الجدو 
 ورقة التحقق من صحة الخبراء 1 جدول 
 معلومة عدد نسبة مئوية
 صالح جدا 4 67-111%
 صالح 3 67-66%
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 غير صالحة 2 41-66%
 غير صالح للغاية 1 1-33%
 
استبيان استجابة الطالب  -2  
لغاز تم تطويرها من الب واملعلمين حول وسائط تعلم ابيانات استجابة الط
 .توزيعها على الطالبالاستبيانات التي تم 
 .مهتم جدا( 4)مهتم،  (3)أقل اهتماًما، ( 2)غير مهتم، ( 1: )درجات التقييم املستخدمة هي
 :يمكن حساب النسبة املئوية الستجابات الطالب من خالل باستخدام املعادلة التالية
P= 




P  =رقم النسبة املئوية 
F = السؤال/ البيانالطالب الذين يجيبون على 
N =الطالب/ عدد املعلمين 
 .1ـ3يمكن رؤية إجابات الطالب في الجدول  املعيار املستخدم لتفسير النسبة املئوية لقيمة
 11.قواعد تقييم استبيان استجابة الطالب واملعلم 2الجدول 
 
 إستبيان إجابة الطالب 2جدول  
 معلومة عدد نسبة مئوية
 مهتم جًدا 4 67-111%
 مهتم 3 62-66%
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 أقل إهتماًما 2 27-61%
 غير مهتم 1 1-26%
 
 استبيان استجابة املعلم -3
بيانات استجابة املعلم حول وسائط تعلم ألالغاز املتقاطعة تم تطويره من استبيان 
ال أوافق ، ( 2)ال أوافق بشدة ، ( 1: )نتيجة التقييمات املستخدمة هي. تم توزيعه على املعلمين
 أوافق بشدة( 4)أوافق ( 3)
 :يمكن حساب النسبة املئوية الستجابات الطالب من خالل باستخدام املعادلة التالية
 
P= 




P  =رقم النسبة املئوية 
F =السؤال/ الطالب الذين يجيبون على البيان 
N  =الطالب/ عدد املعلمين 
 .3يمكن رؤية إجابات الطالب في الجدول  املعيار املستخدم لتفسير النسبة املئوية لقيمة
 قواعد تقييم استبيان استجابة املعلم 3الجدول 
 معلومة عدد نسبة مئوية 
 أوافق بشدة 4 67-111%
 أوافق 3 67-66%
 ال أوافق 2 41-66%
 ال أوافق بشدة 1 1-33%
 
 




 تحليل نتيجة إلاختبار -4
في التجارب . مقارنة نتائج تعلم الطالبتحليل بيانات نتائج إلاختبار املستخدمة لقياس 
امليدانية، يتم إجراء إختبار البيانات باستخدام تصميم تجربيبي بمقارنة الظروف قبل وبعد 
 Before-After) .12)إستخدام املنتج
 
R   O1      X    O2 
          
              
:البيان  
إلاختبار القبلي=   O1 
إلاختبار البعدي =  O2 
في التجارب امليدانية، تم جمع البيانات باستخدام إلاستبيانات واختبارات نتائج 
تم جمع بيانات التجارب امليدانية باستخدام القبلي والبعدي لتحديد فهم الطالب . التعلم
ة لتحديد أهمي t-testلحساب النسبة باستخدام الصيغة . للعبة الغاز في تعليم املفردات
 SPSS    باستخدام تطبيق 61ـ1بمستوى معنوية  tصيغة إختبار . تحسين نتائج التعلم
 13:على النحو التالي
t= 
            
  
 
    




T = ت"قيمة إختبار  " 
 ( 1  −2 )  فارق =     
 2
 معامل إلاختالف= 
N =ععد املعينة 
                                                             
12  . Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R n D, 
(Bandung:Alfabeta,2014), Hal. 303 
13. Subana dkk, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), Hal.131-132 
                
 




يمكن إثبات الفرصية في هذه الدراسة وهي  بعد معرفة نتائج التجارب املختلفة
 :كاالتالي
=Ha  يمكن تصميم لعبة الغاز للمرحلة الثانوية تحسين نتائج في تعليم املفردات في
 MTsS Mukhtariyah Besitangالفصل الثامن بـــ 
= Ho  ال يمكن تصميم لعبة الغاز للمرحلة الثانوية تحسين نتائج في تعليم املفردات
 MTsS Mukhtariyah Besitang  لثامن بـــفي الفصل ا
 نتائج‌البحث‌‌‌‌-د
بعد أن يشرح الباحثة أو يصف البحث باملوضوع تصميم لعبة الغاز للمرحلة 
 :الثانوية في تعليم املفردات، يمكن إستنتاج ما يلي
بناًء على نتائج متوسط النسبة املئوية ألوراق التحقق من صحة الخبراء في تصميم  .1
ويتم % 31لعبة الغاز للمرحلة الثانوية في تعليم املفردات، يتم الحصول على درجة 
 . تضمينها في الفئة صالحة جًدا، وبالتالي يمكن إستخدام املنتج النتائج
طى لتحديد إستجابة املعلم لتصميم لعبة الغاز بناًء على نتائج توزيع إلاستبيان  املع .2
فيما حصلت نتائج %. 76للمرحلة الثانوية في تعليم املفردات والحصول على نتيجة 
توزيع إلاستبيان على املدرس للعبة الغاز للمرحلة الثانوية في تعليم املفردات 
 %.33وحصلت على 
 Hoلذلك، تم رفض . 1،771" ت"الجدول  2،226" ت"تم الحصول على نتائج العدد .3
يشير أيًضا إلى أن إلاختبار ( x1   (76،4<66،7أكبر منx2 ثم متوسط . Haوتم قبول 
 البعدي أفضل من إلاختبار القبلي
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